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La investigación que se da a conocer muestra como propósito determinar en qué medida la 
recaudación de impuestos se relaciona con el desarrollo sostenible en el distrito de 
Yarinacocha, 2019; por lo cual, se empleó como metodología de estudio, la investigación no 
experimental, transversal, correlación causal, con un enfoque cuantitativo. La población 
estuvo compuesta por 345 trabajadores de la Municipalidad de Yarinacocha, así como la 
población del distrito. La muestra lo conformó el tipo heterogéneo, para la primera población 
se empleó el muestreo aleatorio simple y muestreo por conveniencia para la población de 
Yarinacocha dando un total en ambas muestras por 119. Se aplicó dos cuestionarios de 
acuerdo a la información que se requiere conocer. Se realizó la prueba no paramétrica de 
Kolmogorov Smirnov, dando como resultado valores Sig. P < 0.05 en la prueba de ajuste, 
por lo cual, se usó la Estadística inferencial: Para la prueba de las hipótesis general y 
específica se usó la distribución Tau – b de Kendal y la prueba de Rho de Spearman debido 
a que los valores tuvieron una distribución no normal que facilitó para hacer el análisis. 
Determinando mediante la prueba del coeficiente Tau_b de Kendall un valor de 0,210** con 
una significancia de 0,001, siendo menor al 1% de significancia estándar (P<0.01), asimismo 
se empleó la prueba del coeficiente de Rho de Spearman, indicando un valor de: 0,300**, 
(**) dando entender en ambos resultados una mayor asociación entre ambas variables, 
existiendo una correlación positiva baja. Es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general de estudio: Si existe una relación significativa entre la 
Recaudación de impuestos municipales en el desarrollo sostenible del distrito de 
Yarinacocha, 2019. 
Palabras Clave: Recaudación de impuestos municipales, desarrollo sostenible. 
x 
ABSTRACT 
The research that is released shows the purpose of determining the extent to which tax 
collection is related to sustainable development in the Yarinacocha district, 2019; Therefore, 
non-experimental, cross-sectional, causal correlation, with a quantitative approach was used 
as a study methodology. The population was composed of 345 workers of the Municipality 
of Yarinacocha, as well as the population of the district. The sample was made up of the 
heterogeneous type, for the first population simple random sampling and convenience 
sampling were used for the Yarinacocha population giving a total of both samples for 119. 
Two questionnaires were applied according to the information that is required to know. The 
non-parametric Kolmogorov Smirnov test was performed, resulting in Sig values P <0.05 in 
the fit test, for which the inferential Statistics was used: For the test of the general and 
specific hypotheses the Tau distribution was used Kendal's b and the Spearman's Rho test 
because the values had a non-normal distribution that facilitated the analysis. Determining 
by means of the Kendall Tau_b coefficient test a value of 0.210 ** with a significance of 
0.001, being less than 1% of standard significance (P <0.01), the Spearman Rho coefficient 
test was also used, indicating a value of: 0.300 **, (**) in both results, understanding a 
greater association between both variables, with a low positive correlation. That is why the 
null hypothesis is rejected and the general study hypothesis is accepted: If there is a 
significant relationship between the collection of municipal taxes in the sustainable 
development of the Yarinacocha district, 2019. 
Keywords:  Collection of municipal taxes, sustainable development. 
